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Ficha técnica del proyecto 
•Nombre: Flujo de contaminantes en estratos de grava en función de la 
permeabilidad. 
 
•Participantes del proyecto 
  Yuri Katherine Duarte Pedraza 
  Marlin Julieth Romero Ramírez 
 
•Línea de investigación: Comportamiento de Materiales Granulares 
 
•Alcance: Determinar que tanto varia la permeabilidad en un estrato en el que fluye 
agua con respecto a uno en el que fluye agua con algún tipo de contaminante. 
 
•Tiempo de desarrollo:  4 meses 
 
•Docente asesor: 
  Juan Carlos Ruge Cárdenas 
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Ficha técnica del proyecto 
•Objetivo. 
Estudiar el comportamiento que tienen diferentes flujos de contaminantes en relación con la 
permeabilidad de un suelo. 
 
•Justificación. 
 
El tiempo de respuesta para aislar un derrame de algún tipo de contaminante esta sujeto a la 
velocidad de filtración, debido a esto se busco evaluar la permeabilidad de fluidos 
contaminantes en un estrato de grava y conocer que tanto varia la permeabilidad de un fluido 
como el agua, con respecto a un fluido contaminante como la gasolina, ACPM y aceite 
vehicular. 
 
• Presupuesto del proyecto. 
 
 
  
 
ITEM EGRESOS 
Materiales $ 70,000 
Papelería $ 30,000 
Total $ 100,000 
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Desarrollo del proyecto 
La metodología utilizada contemplo tres actividades: 
 
 Recopilación de la información:  En esta etapa se investigo las propiedades 
físico – químicas de los contaminantes a utilizar, también se busco el 
funcionamiento del permeámetro de carga constante en la norma NTC 130. 
 
 Actividades de Laboratorio: Durante esta fase se llevaron a cabo cuatro 
pruebas de laboratorio, con agua y con fluidos contaminantes como son 
Gasolina, ACPM y Aceite de carro, en un estrato de grava. 
 
 Actividades de oficina: Se realizó un informe escrito el cual contiene todo el 
procedimiento llevado a cabo, desde la búsqueda de datos e información 
hasta los resultados obtenidos con sus respectivos análisis y conclusiones. 
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Registro Fotográfico 
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Resultados Obtenidos 
ENSAYO COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K (cm/s) 
AGUA 0,93 
GASOLINA 0,35 
ACPM 0,56 
ACEITE CARRO 0,96 
VALORES TIPICOS DE PERMEABILIDAD 
Fuente: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica – Braja M. Das 
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Conclusiones 
• Aunque es mínima la diferencia entre los resultados obtenidos de los 
ensayos de agua, gasolina y ACPM, se puede afirmar que es menor la 
permeabilidad en presencia de contaminantes, a excepción del aceite 
para carro que se concentro en la parte superior de la muestra. 
 
• Se observo que efectivamente el coeficiente (k) del suelo es afectado 
por la presencia de contaminantes, reduciendo su valor por la 
diferencia de viscosidad relativa entre los fluidos. 
 
• En trabajos futuros se puede correlacionar, además del daño ambiental 
la afectación en términos de resistencia del suelo, de acuerdo a la 
cantidad de contaminante presente en el terreno o vía. 
 
